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IDECITOB
Ministerio Trabajo
Unificados a efectos de afiliación y cotización los seguros sociales de Enfermedad, Familiar, Vejez e
Invalidez y Paro Tecnológico, con cuyas cuotas se recaudan asimismo las destinadas a la formación pro
fesional y a la Organización Sindical, y establecida la unidad material de pago de estos seguros socia
les generales, _administrados por el Instituto Nacional ele Previsión, y de los profesionales, a cargo de
las Mutualidades Laborales, mediante un solo documento y en la misma oficina recaudadora, es llegado
el momento de- dar un paso más en el perfeccionamiento de la seguridad social establecida.
Esta nueva fase del prodeso de unidad dentro del Plan Nacional de Seguridad Social, cuya .elabo
ración ha sido encomendada al propio Instituto Nacional de Previsión, recoge la favorable experiencia
de, unificación administrativa iniciada -en mil novecientos cuarenta y nueve y partiendo de la facultad
ya reconocida al Consejo de Administración del Instituto Nacional de Previsión, con la autorización del
Ministro de Trabajo para establecer comunicación de fondos entre los distintos seguros sociales gene
rales mediante la aplicación de. los excedentes de unos a saldar los -déficits que puedan producirse en
otros, alcanza a fijar una cuota global de los seguros sociales, qué4 adquieren, de este modo, virtual
mente, el carácter de prestaciones diversas de •un seguro único, en cuya cuota global han de compren
derse también, para que el procedimiento de exacción tenga la máxima sencillez, las destinadas a la
Organización Sindical y a la formación profesional.
Dicha cuota global es sólo variable en función de las distintas situaciones en que pueden hallarse
los trabajadores,_ toda vez que de momento no se introduce modificación en los respectivos campos de
aplicación de los seguros. existentes.
-Mediante este Decreto, que cubre una etapa n-Lís en el .proceso del sistema español de seguridad
social, se satisfacen, en la medida aconsejable- por la ponderación y la prudencia, las peticiones -reitera
das de simplificación y de unidad del régimen de pievisión social manifestadas en diversas ocasiones,
tanto por los empresarios como por los trabajadores, a través de la Organización Sindical y por las
distintas representaciones integradas en la Primera Asamblea general del Instituto Nacional de Previ
sión, sin que ello signifique incremento en las cotizaciones ya fijadas, que han de ser recaudadas desde
primero de febrero próximo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y *previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—La cuota global de los seguros sociales generales —subsidio Familiar, seguro de
Vejez e Invalidez, seguro de' Enfermedad y seguro de Paro Técnolórigo—, incluidas las cotizaciones para
la Organización Sindical y Formación Profesional, calculada sobre lo- s salarios computables • conforme a
las disposiciones en vigor, será la que a continuación se expresa :
- •
a) Empresas y entidades de régimen general por los trabajadores que perciban ingresos hasta pe
setas 30.000 anuales, el 24,85 por 100, siendo de cargo de la empresa el 19,15 por 100, y de cuenta del
trabajador, el 5,70 por 100. Por los que perciben más de 30.000 pesetas anuales la cotización será del
8,85 por 100 : Empresa, el 7,15 por 100 ; trabajador, el 1,70 por 100.
b) Empresas y éntidasles de régimen general por lós trabajadores a domicilio con ingresos hasta
30.000 pesetas anuales, el 14,85 por 100 : Empresa, el 12,15 por 100 ; trabajador, el 2,70 por '100. La
misma cuota se aplica a las Empresas navieras en cuanto a su personal embarcado.
c) Patronos de la rama especial agropecuaria, el 11,50 por 100 : Empresa, el 8,30 por 100 ; tra
bajador, el 3,20. por 100, por su personal fijo.
En las provincias de Alava y Navarra, el 24,50 por 100 : Empresa, el 18,80 por 100 ; trabajador, el
5,70 por 100, por el personal fi-jo, y el 13 por 100 : Empresa, el 10,50 por 100 ; trabajador, el 2,50. _
por -100, por el personal eventual.
d) Entidades estatales y de administración local, por el personal no funcionario cuyos ingresos no
excedan de • 30.000 pesetas anuales, el 17,85 por 109 : Empresa, el 13,65 por 100 ; trabajador, el 4,20
por 100. Por -retribuciones superiores a 30.000 pesets anuales, el 1,85 por 100 : Empresa, el 1,65
por 100 ; trabajador, el 0,20 por 100.
e) Organismos oficiales que no persiguen fin de Empresa de índole económico, por el personal con
ingresos hasta 30.000 pesetas anuales, el 23,35 por 100 : Empresa, el .17,65 por 100 ; trabajador, el
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5,70 por 100. Por el que exceda de 30.000 pesetas anuales, el 7,35 por 100 Empresa, el 5,65 por 100;
trabajador, el 1,70 por 100.
Las industrias de propiedad estatal o paráestatal ingrsarán, en todo caso y por cuenta de la Em
presa, un 0,50 por 100 más sobre el importe de los salarios.
La cuota fijada en este artículo para ingresos que excedln de 30.000 pesetas al ario se *aplicará a
las -retribuciones de los técnicos con sueldos de 18.000 a 30.000 pesetas anuales, con título de Doctor
o Licenciado o de Ingeniero, en la respectiva Especialidad ; Arquitecto, Actuario de Seguros o Inten
dente Mercantil, siempre que en el ejercicio de sus- funciones se encuentren clasificados como tales ti
tulados en la Reglamentación de trabajo -aplicable, y también los Periodistas con carnet profesional con
tratados con ese carácter al servicio de una Empresa.
Artículo segundo.—Lo establecido en el artículo anterior _afecta, además de_ a los trabajadores espa
ñoles, a los hispano-americanos, portugueses, andorranos, filipinos y brasileños que tengan la condición
de trabajadores por. cuenta ajena en territorio nacional o Plazas de Soberanía. Respecto a los demás
trabajadores extranjeros, con excepción de los aludidos en el último párrafo de este artículo, la Em
presa sólo ingresará el 2 por 100 de los salarios: cn concepto de cuota sindical : 1,50 por 100 con cargo
a la Empresa y 0,50 por 100 de cuenta del trabajador.
Por los trabajadores a que se refiere el párrafo segundo del artículo noveno del Reglamento general
del Seguro Obligatorio de Subsidios Familiares, de veinte de octubre de mil novecientos treinta y ocho,
ingresará la Empresa, para subsidios -familiar y cuota sindical, el 7 por 100 de los salarios : Empresa,
el 5,50 por 100 ; trabajador, el 1,50 por 100.
Artículo tercero.—La cotiiación en la rama especial agropecuaria para los regímenes de subsidio
Familiar y de Vejez e Invalidez se ajustará a lo dispuesto en el Decreto-Ley de dos de septiembre de
mil novecientos cincuenta y cinco.
Artículo cuarto.—Quedan subsistentes, a los- efectos .de afiliación y cotización, los regímenes especia
les de pescadores, naranja, cáñamo, resma, y aprovechamientos forestales madereros, a los que continua
rán aplicándose las disposiciones legales en vigor.
Artículo quinto.—Asimismo se mantiene la unifi.:ación material de pago de loS seguros sociales ge
nerales y de los profesionales a cargo de las Mutualidades Laborales, establecida por Decreto de veinte
de febrero de mil novecientos cincuenta y tres.
Subsiste también el régimen de entidades colaboradoras de la Caja Nacional del Seguro Obligatorio
de Enfermedad.
De la cuota correspondtente a las Empresas que tengan concertado el Seguro Obligatorio de Enfer
medad con entidades colaboradoras se aplicará, por la Oficina recaudadora, el equivalente al 9 por 100
de los salarios a la respectiva colaboradora.
Artículo sexto.—Las cuotas ingresadas fuera 4:k plazo, excepto por las entidades estatales o paraes
tatales, experimentan un recargó de mora del - 10 por 100.
Artículo séptimo.--Anualmente, por el Consejo de Administración del Instituto Nacional de Previ
'Sión, al tiempo de aprobar su balance general técni :o, se 'propondrá al Ministerio de Trabajo, si fuese
necesario, la aplicación de los excedentes que se obtengan en cualquiera de los seguros sociales gene
rales, gestionados y administrados de modo directo por el Instituto Nacional de Previsión- para saldar
los déficits que pudieran producirse en otros de los que administra y gestiona directamente dicho Insti
tuto, sin perjuicio del régimen especial para el seguro de Vejez e Invalidez establecido en el artículo
noveno del Decreto-Ley de doce de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco.
Artículo octavo.—Lo dispuesto en el presente Decreto entrará en vigor para las cotizaciones que ha
yan de efectuarse desde primero , de febrero de mil novecientos cincuenta y seis sobre los salarios de
vengados a partir de primero d-e eneró del mismo año.
-
Artículo noveno.—Queda facultad4) el Ministerio de Trabajo para dictar cuantas disposiciones sean
precisas para la aplicación del presente Decreto a los fines de obtener la máxima unidad, simplificación
y sencillez en la gestión del seguro social.
DISPOSICION ADICIONAL
Las Empresas con Montepío exceptuado del seguro de Vejez e Invalidez, así como las entidades
de Administración Local exceptuadas de cotización pará dicho seguro, deducirán al tiem-po de efectuar
los ingresos de la cuota global fijada el 6 por 100 por dicho -seguro _de Vejez e Invalidez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de diciembre de mil novecientos
cincuenta y cinco.
El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO
FRANCISCO eFRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 365, pág. 7.995.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Designación de mandos.—De conformidad con lo
propuesto por el Estado Mayor de la Armada, y
\ en tanto no se aprueba el nuevo Reglamento para
el-Servicio de Submarinos, se fijan como normas a
tener en cuenta para la designación de mandos las
siguientes :
1. Se establece como orden de preferencia entre
el personal voluntario que reúna las demás condi
ciones específicas Ora el mando de submarinos :
a) Los Capitanes de Corbeta que no hayan man
dado.
b) Los Capitanes de Corbeta que hayan manda
do submarinos una sola vez o se encuentren en el
último período de mando.
c) Los Tenientes de Navío.
2. Se amplía hasta cuarenta arios el límite de
edad previsto para la designación de mandos de bu
ques de esta clase y el de cuarenta y dos para el
cese en tales cargos.
Madrid, 2 de enero' de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
•
MORENO
Milicia Naval Universitaria y Milicia de la Re
serva Naval.—A propuesta de la Jefatura de Ins
trucción, y con lo informado por el Estado Mayor
de la Armada, vengo en disponer lo siguiente :
Los miembros de la Milicia Naval Universitaria
y Milicia de la Reserva Naval que causen baja, vo
luntaria o forzosa, en sus respectivas organizaciones,
al incorporarse al servicio activo para completar el
tiempo de permanencia en filas que correspondió o
corresponda a los- inscriptos de su misma quinta,
quedan obligados a cumplirlo precisamente embar
cados en buques en tercera situación.
Madrid, 2 de enero de 1956.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
MORENO
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del destructor Alsedo, efectuada el día 9 de
noviembre de 1955 por el Capitán de Corbeta (E)
don Hermenegildo Franco González-Llanos al Ca
pitán de Corbeta (A) don jesús Díaz del Río Gon
zález-Aller.
Madrid, 2 de enero de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
MORENO
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del cazasubmarincis Audaz, efectuada el día
16 de noviembre de 1955 por el Capitán de Corbeta
(E) don Manuel Golmayo Cifuentes al Capitán de
Corbeta (E. G.) don Manuel Manso Quijano.
Madrid, 2 de enero de 1956.
Excmos. Sres.
Sres.. .
• • •
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del subma
rino D-1, efectuada el día 4 de noviembre de 1955
por el Capitán de Corbeta D. José Reimoso Martí
nez tal Teniente de Navío D. Francisco Peñuelas
Llinás.
Madrid, 2 de enero de 1956.
Excmos. Sres . . .
Sres. . . .
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del guarda
costas Peaaso, efectuada el día 7 de 'noviembre
de 1955 Por el. Teniente de Navío (E) don julio
Serra Fortún al Teniente de Navío .(E) don Gui
llermo dé Salas Cardenal.
Madrid, 2 de enero de 1956.
Excmos. Sres .
Sres. . . .
o
MORENO
Se aprueba la entrega de mando de la lan
cha V-20, efectuada el día 24 de octubre de 1955
por el Teniente de Navío D. Manuel de la Herrán
Pastor al Alférez de Navío D. :José A. Benítez Ca
rrasco.
Madrid, 2.de enero' de 1956.
- MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
JEFATÜRA DE INSTRUCCIÓN
Marinería.
Curso de Telemetristas. Como resultado de las
pfo'puestas formuladas por la Escuela de Artillería
y Ti'ro Ñaval janer", y en cumplimiento a lo pre
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ceptuado en el artículo 30 del vigente Reglamento de
Telemetristas, se confirma en la posesión de dicha
Especialidad, con la antigüedad que al frente de cada
uno se indica, al person'al de Marinería que figura
en la unida relación, el cual ha sido admitido para
efectuar el curso de reválida en virtud de la Orden
Ministerial de 15 de junio de 1955 (D. O. núm. 136).
Madrid, 2 de enlró de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cualidad coincidencia.-
Cabo primero Artillero Manuel Otero Castro.
•5 de agosto de 1955.
Cabo primero Artillero Joaquín González Fernán
.
dez.-5- de agosto de 1955.
Cabo segundo Artillero.-Francisco Estrada Vila.
5 de agosto de 1955.
Cabo segundo Artillero Francisco Navas López.-
5 de septiembre de 1955.
Cabo segundo Artillero Juan A. Martínez lila
rra.-20 de septiembre de 1955.
Cabo segundo Artillero Gabino García Abete.
2Q de septiembre de 195.5.
Cabo segundo Artillero Rafael Navarro Bonamet.
20 de septiembre de 1955.
Cabo segundo Artillero Juan ,I-3autista del Rosal.
5 de octubre de 1955.
Cabo segundo Artillero Carlos Fernández Prego.
5 de octubre de 1955.
Cabo primero Artillero Francisco Escribano Pa
rrilla.-20 de octubre de 1955. •
Cabo primero Artillero Miguel Fernández López.
20 de octubre de 1955.
Cabo primero Artillero Antonio Vérez Pérez. -
21 de diciembre de 1955.
Cualidad estereoscópica.
Cabo primero Artillero Graciliano López Sampe
dro.-5 de agosto de 1955.
Cabo primero Artillero Alfonso Feliz García.-
5 de agosto de 1955.
Cabo primero Artillero Francisco Lavilla García.
20 de agosto de 1955.
Cabo segundo Artillero Manuel Vargas Baena.-
20 de agosto de 1955.
Cabo segundo Artillero Antonio Silvera Fernán
dez.-20 de agosto de 1955.
Cabo segundo Artillero Aurelio Fernández Gó
mez.-20 de agosto de 1955.
-Cabo primero Artillero Emilio Luque Carmona.
5 de 'septiembre de 1955.
Cabo segundo Artillero Antonio Contraras Gar
cía.-5 de septiembre de 1955.
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Cabo segundo Artillero Francisco Contri Goya.
5 de septiembre de 1955.
Cabo segundo Artillero Ramón Ruiz Cobos.-
5 de agosto de 1955.
Cabo primero Artillero Manuel González López.
5 de • octubre de 1955.
Cabo segundo Artillero Carlos Romero Pérez.-
5 de octubre de 1955.
Cabo segundo Artillero José Figueroa Rodríguez.
21 de diciembre de 1955.
El
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Señalamiento de haberes a Almirantes y Generales
en situación de "reserva".-Dispuesto por el Con
sejo Supremo de justicia Militar que el señalamien
to de haberes en "reserva" de los Almirantes -y Ge
'nerales que pasen a dicha situación corresponde efec
tuarlo a los Ministerios respectivos, de conformidad
-con lo propuesto por 1a- Jefatura Superior de Con
tabilidad y lo informado por la Intervención Central,
y con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 25 de no
viembre de 1954 (D. O. núm. 278), Orden de la
Presidencia de 7 de octubre de-1953 (B. O. del Es
tado núm. 285), Ley de 1.° de abril de 1954 'tDIA
FIO OFICIAL núm. 77) y Orden de la Presidencia de
13 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 283), se dis
pone :
Que al personal de Almirantes y Generales en si
tuación de "reserva" que se expresa a continuación,-
se le abonen, por la Habilitación de Oficiales Genera
les del lugar de su residencia, los haberes que se se
ñalan a cada uno como consecuencia del incremento
al sueldo sregulador de • las pagas extraordinarias de
18 de julio y Navidad y; la nueva cuantía fijada para
la gratificación de destino por la citada Ley de- 1.° de
abril de 1954.
MORENO
Esta Orden surtirá sus efectos administrativos
desde la vigencia _de las • disposiciones legales ante
riormente citadas, y a patrir del pase a la situación
de "reserva" del personal comprendido en la misma,
v hasta la fecha de su baja en, la Armada a los fa
llecidos.
Madrid, 31 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres • • •
Sres. • •
'Vicealmirantes.
Excmo. Sr. D. Francisco Rapallo Flórez.-Haber
mensual en "reserva" de 6.045,14' pesetas, correspon
dientes : a la dozava parte de las noventa centésimas
del sueldo anual de 35.000 pesetas, incrementadas en
17.000 pesetas de 17 trienios, concedidos por Orden
Ministerial de 28 de febrero de 1952 (D. O. núme
•
ro 148 ), y 15.500 pesetas de gratificación de des
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tino ; y a la dozava parte de 11.791,66 pesetas de las
pagas extraordinarias de 18 de julio y Navidad. Y
833,33 pesetas mensuales por la Gran Cruz de San
Hermenegildo, concedida por Decreto de 5 de julio
de 1942 (D. O. núm. 188).
Excmo. Sr. D. Rafael de Heras Mac-Karty.—Ha
ber mensual en "reserva" de 5.957,64 pesetas, corres
pondientes : a la dózava parte de las noventa centé
simas del sueldo anual de 35.000 pesetas, incremen
tado en 16.000 pesetas de 16 trienios, concedidos por
Orden- Ministerial de 26 de septiembre dé 1952
(D. O. núm. 292), y 15.500 pesetas de gratificación
de destino ; y la dozava parte de 11.641,66 pesetas
'de las pagas extraordinarias de 18 de julio y Navi
dad. Y 833.33 pesetas mensuales por la Gran Cruz
de San Hermenegildo. concedida. Tior Decreto de
12 de mayo de 1952 (D. O. núm. 136).
Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Ouiiano:—Haber
mensual en "reserva" de 6.132,64 pesetas, corres
pondientes : a la dozava parte de las noventa centA
simas- del sueldo anual de 35.000 pesetas, incremen
tado en 18.000 pesetas de 18 trienios, concedidos
por Orden Ministerial de 27 de agosto de 1953 (DTA
mo OFICIAL núm. 200), y 15.500 pesetas de grati
ficación de destino--; y a la dozava parte ele pese
tas 11.941,66 de las pagas extraordinarias de 18 de
julio . V Navidad. Y 833,33 pesetas mensuales por la
Gran Cruz de San Hermenegildo, concedida por el
Decreto de 2 de noviembre de 1934.
-Excmo. Sr. D. Agustín de Medina Cibils.--Haber
mensual en "reserva" de 5.870,14 pesetas, corre.spón
dientes : a lá dozava parte de las noventa centésimas
del sueldo anual de 35.000 pesetas, incrementado en
15.000 pesetas de 15 trienios, concedido 's por Orden
Ministerial de 30 dé junio de 1951 (D. O. núme
ro 158), y 15.500 pesetas de-gratificación de destino ;
y- a la dozava parte de 11.491,66 pesetas de las pa
gas extraordinarias de 18 de julio )7 Navidad. Y
833,33 pesetas mensualés por la Gran Cruz de San -
Hermenegildo, concedida por Decreto de 15 de mar
zo de 1928.
Excmo. Sr. D. Fausto Escrigas Cruz.—Haber
Mensual en "reserva" de 5.870,14 pesetas, ,correspón
dienies : .a. la dozava parte de las noventa centésimas
del sueldo amial de 35.000 pesetas, incrementado en
15.000 *pesetas de 15 trienios, concedidos por Orden
Ministerial de 13 de octubre de 1950 (D. O. núme
ro 248), y 15.500 pesetas de gratificación de destino ;
y a la dozava parte de 11.491,66 pesetas de las pa
gas extraordinarias de 18 de julio y Navidad.. Y
833,33 pese`tas mensuales por la Gran Cruz de San
Hermenegildo de que se halla en posesión.
ContrctInvirantes.
Excmo. Sr. D. Pedro Zarandona y Posadillo.
Haber mensual en "reserva" de 4.863,88 pesetas, co
rrespondientes :a la dozava parte de las noventa cen
tésimas del sueldo anual de 28.000 pesetas, incremen
tado en 14.000 pesetas de 14 trienios, concedidos por
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Orden Ministerial de 6 de noviembre de 1954 (DIA
_ mo OFICIAL núm. 256), y 12.000 pesetas de grati
ficación de destino y a la dozava parte de pese
tas 9.766,66 pesetas- de las págas de 18 de _ julio y
Navidad. Y 833,33 pesetas mensuales de la Gran
Cruz de San Hermenegildo, concedida por Decreto
de 9 de febrero de 1946 .(D. O. dun. 204).
Excmo. Sr. D. Jua.n Mufioz Delgado v Garrido.--
Haber mensual en "reserva" de 4.637,50 pesetas, co
rrespondientes- : a la . dozava parte de las noventa
centésimas del sueldo anual de 28.000 pesetas, in
crementado en 13.000 pesetas de 13 trienios, conce
didos por Orden Ministerial de 30ide junio de 1951
(D. O. núm. 158), y 12.000 pesetas de gratificadón
de destino ; y a la dozava parte de 7.950,00 pesetas
de las pagas de 18 de julio y Navidad.
Excmo. Sr. D. Fernando de Abarzuza y Oliva.—
Haber mensual en "reserva" de 4.776,39 pesetas, co
rrespondientes : a la dozava parte de las noventa cen
tésimas del sueldo anual de-- 28.000 pesetas, incre
mentado en 13.000 pesetas de- 13 trienios, concedi
dos por Orden Ministerial de 31 de diciembre de 1953
(D. O. núm. 11 de .1954), y 12.000 pesetas de gra
tificación de destino ; y a la dozava parte de pese
tas 9.616.66 de las pagas de 18 de julio y Navidad.
Y 833.33 pesetas mensuales de la Gran Cruz de San
Hermenegildo,, concedida por Decreto de 20 de abril
de 1951 (D. O. núm. 94).
'Excmo, Sr. D. Rafael García Rodríguez.—Habe'r
mensual en "reserva" de 5.957,84 pesetas, corres
pondientes : a la dozava parte de las noventa Centé
simas del sueldo anual de 35.000, pesetas, por Ley
de 15 de marzo de 1951 (D. O.- núm. 75) y Decreto
de 27 de • igual mes y ario, como Director General
del Instituto Espariol dé Oceanografía, incrementado
en 16.000 pesetas de 16 trienios, concedidos por Or
den Ministerial de 26- de noviembre de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 269), y 15.500 pesetas de grafi
ficación'cl,e destino ; y a la dozava parte de pese
tas 11.641.,66 de las pagas de 18 de julio y NaVidad.
Y 833,33 pesetas mensuales de la Gran Cruz de San
Hermenegildo de que.se halla en posesión.
Excmo. Sr. D. Guillermo Díaz del Río y Arias
Salgado (fallecido).—Raber mensual en "reserva"
de 4.637,50 pesetas, correspondientes : a la dozava
parte de las noventa centésimas del sueldo
• anal de_
28.000 -pesetas, incrementado en 13.000 peses de
13 trienios, concedidos por Orden Ministerial de
22 de octubre de 1955 (D. 0. núm. 242), y pese
tas 12.000 de 1.,Tratificación de destino ; v a la dozava
parte de 7.950,00 pesetas de las pagas de 18 de julio
y Navidad. Y 256,66 pesetas mensuales r el 20
por 100 sobre el sueldo de Capitán de Corbeta por
estar en posesión de la Medalla Militar, concedida
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1942.
General de División de Artillería.
Excmo. Sr. D. Cándido Montero y Belando (fa
llecido). Haber mensual en "reserva" de pese
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tas 5.653,47, correspondientes : a la dozava_ parte de
las noventa centésimas del sueldo anual de pes2-
tas 35.000, incrementado en 13.000 pesetas de 13 trie
nios de que se halla en posesión y 15.500 pesetas
de gratificación de destino ; y a la dozava parte de
10.691,66_ pesetas de las pagas de 18 de julio y NDJ
vidad. Y 833,33 pesetas mensuales de la Gran Cruz
de San Hermenegildo, que tiene concedida por Or
den- Ministerial de 18 de marzo de 1935.
General de División de Ingenieros id Armas Naszkilés.
Excmo. Sr, D. Manuel Vela Bermúdez.—Haber
mensual en "reserva" de 5.957,64 pesetas, corres
pondientes : a la dozava parte de las noventa centé
simas del sueldo anual de 35.000 pesetas, incremen
tado en 16.000 pesetas de 16 trienios, concedidos por
Orden Ministerial de 25 de noviembre de 1953
(D. O. núm.' 271), y 15.500 pesetas de „gratificación
de destino ; y a la dozava parte de 11.641,66 pesetas
de las pagas de 18 de julio y Navidad. Y 833,33 pe-r
setas mensuales de la Gran Cruz de -San Hermen
gildo, concedida por Decreto de,30 de • abril de 1948
(D. a núm. 100), y 83,33 pesetas mensuales por la
petysión vitalicia de la Cruz del Mérito Naval, con
cedida por Orden Ministerial de 17 de enero de 1947
,(D. O. núm. 28).
Generales de División de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. D. Francisco de Paula Dueñas Pé
rez.—Haber mensual en "reserva" de 6.045,14 pese
tas, correspondientes : a la dozava partei de las no
venta centésimas del sueldo anual de 35.000 pesetas,
incrementado en 17.000 pesetas de 17 trienios, con
cedidos por Orden Ministerial de 28 de septiembre -
de 1952 (D. O. núm. 222), y 15.500 pesetas de gra
tificación de destino ; y a la dozava parte de pese
tas 11.791,66 de las pagas de 18 de julio y Navidad.
Y 833,33 pesetas mensuales de la Gran Cruz de San
Hermenegildo, concedida por Decreto de 27 de ene
ro de 1946 (D. O. núm. 29).
Excmo. Sr. D. Arturo Cañas Sánchez. -- Haber
mensual en "reserva" de 5.957,64 pesetas. corres
pondientes : a la dozava parte de las-moventa centé
simas del sueldo anual de 35.000 pesetas, incremen
tado en 16.000 pesetas de 16 trienios; concedidos por
Orden Ministerial de 30 de abril de 1951 (D. 0. nú
mero 111), y 15.500 pesetas de gratificación de des
tino ; y a la dozava parte de 11-.641-,66 pesetas de las
pagas de 18 de julio y Navidad. y 833,33 pesetas
mensuales de la Gran Cruz de San Hermenegildo,
concedida por Decreto de 30 de julio de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 187).
General de Brigada de Infantería d' Marina.
Excmo. Sr. D. Antonio de Murcia Riallo (falle
cido). Haber mensual en "reserva" de 4.688,88 pe
,
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setas, correspondientes : a la dozava parte de las no
venta 'centésimas del sueldo anual de 28.000 pesetas,
incrementado en 12.000 pesetas de 12 trienios de los
que. se halla en posesión y 12.000 pesetás de grati
ficación de destino ; y a la dozava parte de pese
tas 9.466,66 de las págas de 18 de julio y Navidad.
Y 833,31 pesetas mensuales- por la Gran Cruz de
San Hérmenegildo que tiene concedida.
General de División de Máquinas.
Excmo. Sr. D. José Manso Díaz.—Haber mensual
en "reserva" de 5.870,14 pesetas, correspondientes a
la dozava parte de las noventa centésimas del sueldo
anual de 35.000 pesetas, incrementado en 15.000 pe
setas por 15 trienios, concedidos por Orden Minis
terial de 30 de junio de 1951 (D. O. núm. 158), y
15.500 pesetas de gratificación de destino ; y a la
dozava parte de 11.491,66- pesetas de las pagas de
.18 de julio y Navidad. Y 833,33 pesetas mensuales
P'_ la Gran Cruz de San Hermenegil.do de que se
halla en posesión.
General de Brigada de Máquinas.
•
Excmo. Sr. D. Fernando Portillo Guerrero.—Ha
ber mensual en "teserva" de 4.688,88 pesetas, co
rrespondientes : aja dozava parte de las noventa cen
tésimas del sueldo anual de 28.000 _pesetas, incre
mentado en 12.000 pesetas de 12 'trienios, concedidos
por Orden Ministerral de 30 de -junio de 1951 (DIA
.
RIO OFICIAL núm. 158), y 12.000 pesetas de grati
ficación, de destino ; y a la dozava' parte de pese
tas 9.466,66 de las pagas de 18 de julio y Navidad.
. Y 833,33 pésetas mensuales por la:-Gran Cruz de
San Hermenegildo, concedida por Decreto de 28 de
mayo de 1948.
Generales Intendentes. -
Excmo. Sr. D. Rafael Ortega y Villergas.—Haber
mensual en "reserva" de- 5.870-.14 pesetas, corres
pondientes : a la dozava parte de las noventa centé
simas del sueldo anual de 35.000 pesetas, -incr'emen
tado en 15.000 pesetas -de 15 trienios, 6oncedidos or
Orden. Ministerial de 30 de abril de. 1951 (D. O. nú
mero 111) , y 15.500 pesetas de gratificación de des
tinó ; v a la dozava parte de 11.491,66 pesetas de las
pagas de 18 de julio y Navidad. Y 833,33 pesetas
mensuales de la Gran Cruz de San. Hermenegildo,
concedida por Decreto de 27 de marzo de 1947 (DIA
RIO OFICIAL 11(iM. 87) .
Excmo. Sr. D. Francisco Muñoz-Delgado y Ga
rrido.—Haber mensual en "reserva" de 6,132,64 pe-.
setas, correspondientes : a la dozavá parte de las no
venta centésimas del sueldo anual de 35.000 pesetas,
incrementado en 18.000 pesetas de 18 trienios, con
cedidos por Orden Ministerial de 21 de agosto de 1954
(D. O. núm. 197), y 15.500 pesetas de gratificación
de destino ; y a la 'dozava parte de. 11.941,66 pesetas
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- de las pagas de 18 de julio y Navidad. Y 833,33 pesetas mensuales de la Gran Cruz de San Hermene
gildo, concedida por Decreto de 12 de junio de 1952(D. O. núm. 151).
General Médico.
Excmo. Sr. D. Fau`stino Belascoaín Landa.—Ha
ber 'mensual en "reserva" de 4.776,39 pesetas, co
rrespondientes : a la dozava parte de las noventa cen
tésimas del sueldel anual de 28.000 pesetas. incre
mentado en 13.000 pesetas de 13 trienios, concedidos
por Orden Ministerial de 31 de enero de- 1952
(D. O. núm. 34), y 12.000 pesetas de gratificaciónde destino ; y a la dozava parte de 9.616,66 pesetasde las pagas de 18 de julio y Navidad. Y 833,33 pe
setas mensuales de la Gran Cruz de San Hermene
gildo de que se halla en posesión.
«Generales de Brigada.
Ex-cmo. Sr. D. Jacobo Pedrosa Pérez. — Haber
mensual en "reserva" de 4.776,39 pesetas, correspondientes : ala dozava parte de las noventa centésimas
del sueldo- anual de 28.000 pesetas, incrementado en
13.000 pesetas de 13 trienios, concedidos por Orden
Ministerial de 31 de enero de 1952 (D. O. núm. 34),
y 12.000 pesetas de gratificación de, destino ; y a ladozava parte de 9.616,66 pesetas de las pagas de
18 de julio y Navidad. Y 833,33 pesetas mensuales
de la Gran Cruz de San Hermenegildo de que se',
halla en posesión.
Excmo. Sr. D. Rafael Berenguer de las Cajigas.—
Haber mensual efi "reserva" de 4.776,39 pesetas, co
rrespondientes : a la dozava parte de. las noventa cen
tésimas del sueldo anual de 28.000 pesetas, incre
mentado en 13.000 pesetas de 13 trienios, concedi
dos por Orden Ministerial de 16 de octubre de 1951
(D. O. núm. 245), y 12.000 pesetas de gratificación
de destino ; y. a la dozava parte de 9.616,66 pesetas
de las pagas de 18 de julio y Navidad. Y 833,33 pe
setas-mensuales de la Gran Cruz de San Hermene
gildo, concedida por Decreto de 17 de junio de 1949
(D. O. núm. 140).
Premio de Especialidad.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280) y Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955 (D. O. núm. 35), de conformidad
con lo informado por la Jefatura Superior de Conta
bilidad y la Intervención Central. he resuelto reco
nocer al personal del Cuerpo de Suboficiales, Bu
zos y Músicos de Infantería de Marina que se re
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revista administrativa siguiente al perfeccionamiento
de su derecho.
Madrid, 31 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres.
Sres. f .
Contramaestre segundo D. Salvador Arias Ló
pez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—(1)‘.
Contramaestre segundo I). Luis Carro Pérez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de . octubre
de 1955.—(2).
Contramaestre segundo D. José Díaz Guardiola :
360 pesetas mensuales, a partir .de 1 de agosto
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Antonio García Agui
fío : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. José María González
Quintana : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.— (1) .
Contramaestre segundo D. Eduardo Maceiras Gon
zález : 360 • pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—('1).
Contramaestre segundo D. Melchor Martínez San
taflorentina : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octúbre de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Antonio Pérez Díaz.—
360 pesefas mensuales, a partir de 1 de octubre
le 1955.—(1).
,
Contramaestre segundo D. José Rodríguez Gómez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.--,(1).
Contramaestre segundo D. 'Moisés Taboada Car
ballada : 360 pesetás mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Sargento de Maniobra D. Joaquín Gómez López :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Víctor -Castillo Aledo :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Francisco Corchero Gó
mez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1). •
Condestable segundo D. Manuel Fernández Cal
vo : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Anastasio Galiana Gomá
riz : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1 ).
Condestable segundo D. Victoriano García Gon
din : 360 pesetas mensuales, a partir ,de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable .segundo D. Iosé García Ortega :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
laciona derecho al percibo del premio de Especiali-- Condestable segundo
dad, en la cuantía que se expresa, a partir de las fe- 360 pesetas mensuales,
chas que al frente de cada uno se indican, primera de 1955.- (1).
D. •Inclalecio
a partir -de
Gómez Lago :
1 de octubre
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Condestable segundo D. Antonio Hernández Sán
chez : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Antonio Hernández Sán
chez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero
de 1956.—(2).
Condestable segundo D. José L. Losada Ucha :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.--(1).
Condestable segundo D. Ramón Lapido Baliño :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.---(1)..
Condestable segundo D. José Mariño González :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo, D. Carlos Mero Moreno:
360 pesetas mensuales, a partir ,de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable , segundo D. 'Ricardo Negrete Rey :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Celestino Poza Rodrí
guez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agos
to de 1955.—(2). _
Condestable" segundo D. Antonio -Ramallo Padín :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1). •
Condestable segundo D. Manuel Rial Otero :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Joaquín Rodríguez Fer
nández : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Condestable segundo D. -Nemesio Rodríguez Ro
dríguez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agos
to de 1955.--(2).
- Condestable seg-undo D. Nicolás Ruiz Lorca :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Ignacio Sayáns Bugallo :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segündo D. Antonio Testa Pereiro :
360 pesetas mensuales; a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. José Aguilar Avilés : 360 pe
setas mensuales, a partir de 1 de octubre de 1955;
(1).
Mecánico segündo D. Francisco Amado Ferrín :
360 pesetas mensuales; a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. .Angel Antelo Martínez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1955.—(3).
Mecánico segundo D. Antonio Cartelle Mayobre :
360 pesetas mensuales,. a partir de 1 de mayo
de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. Federico Cerezal Flores :
360 pesetas mensuales,
s
a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1). ■
Mecánico segundo D. José L. -Conesa Calomarde :
360 pesetas mensuales, a partir de' 1 de octubre
de 1955.—( 1) .
Mecánico segundp D. Manuel de la Cruz Casti
lla : 360 pesetas mensuales, a partir de de 1 de mayo
de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. Guillermo Díaz Pérez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1955.—(3).
Mecánico segundo D. Luciano Domínguez Barrei
ro: 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1 ).
Mecánico segundo D. Antonio Enseriat Enseriat :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 195.—(1).
Mecánico segundo D. jerónimo Escudier Delgado :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
'Mecánico _segundo D. Manuel Espuch Seva.:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1 ).
Mecánico segundo D. José García Galián : 360 pe
setas mensuales, a partir de 1 de mayo dé 1955.—(2).
Mecánico segundo D. Antonio García Ros : 360 pe
setas mensuales, a partir de 1 de mayo de 1955.-43).
Mecánico segundo D. José Giménez Murcia : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Mariano Gómez Caballero :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Francisco López Collantes :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D., Emiliano López Breijo pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de
•
octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Antonio Moreira Bao : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.----(11..
Mecánico segundo D. Francisco Moreno Martínez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(n.
Mecánico segundo D. José Palazón Roca : pe
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Santiago Pardo García : pe
setas 115 mensuales. a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
1\12cánico segundo D. José Pérez Hernández.: pe
sqtas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.-0).
Mecánico segundo D. Rafael Pérez Serrano : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. José A. Quintela López : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D: José Rodríguez Hernández :
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360 pesetas •mensuales, a partir' de 1 de mayo
de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. Juan Rodríguez Merlán : pe
setas 360 mensuales, a partir. de 1 —de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Baltasar Ros Heredia : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1). -
Mecánico segundo D. José Sánchez Fontcubierta :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de, 1955.—(T).
Mecánico segundo D. Manuel Seoane Guerrero :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Ramón Tejera Vela : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Tesifonte Verde Sardino :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Ramón Barreiro Barral :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1). -
Sargento Fogonero D. Emilio Calvirio Villar : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Agustín Casteleiro López :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Juan Antonio Cortés López :
-360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Venancio Granda Pirieiro :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Isidoro Jordana Aguabella :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre'
de 4955.—(1). •
Sargento Fogonero D. Marcelino Pantín López :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Toribio Rodríguez Fernán
dez 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Tomás Rodríguez Fferos :
360 pesetas mensuales, a • partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Luís Ruiz Romero : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
dé 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Joaquín de los Santos Ro
jas : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. José Veiga Rodríguez : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. Florentino Díez Díez : pe
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. Francisco González Martí
nez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
"
Torpedista segundo D.• Enrique Lomba Fariña':
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. Antonio Nebot Santandréu :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de' octubre
de 1955.—(1).
Sargento TorpedistaD. Miguel Reinoso Demichely :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Manuel Carpio, Arrnente
ros : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1). •
Electricista segundo D. Francisco Martínez Gar
cía : 115 pesetas mensuales, a partir. de 1 de octubre
de 1955.—(.1).
Electricista segundo. D. Francisco Martínez Gar
cía : 360 *pesetas mensuales, a partir de 1 de enero
de 1956.—(2).
Electricista segundo a Fulgencio San Isidro Ros :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. José Vázquez Ortiz :
360- pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Quintín Villa Tomé :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. José Gil Nieto : 360 pesetas
mensnales, a. partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
,Radiotelegrafista segundo D. Jaime Grimalt Cer
do : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Félix Herranz Fer
nández : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agos
to de 1955.—(2).
Radiotelegrafista segundo D. Juan Homar Mathéu :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Martínez
Martínez : 360 pesetas mensuales;- a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista . segundo D. Antonio Malles
Aramburu : 360 pesetas mensuales, a partir de' 1 de
octubre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Pedro Pérez Villalta :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. julio Seoane Barcia:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octulbre
de 1955.—(1)1
Radiotelegrafista segundo D. F"ernando Valverde
Espín : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Hidrógrafo segundo D. José Banderas • Loma :
360 pesetas mensuales,- a partir de -1 de octubre
de 1955.—(2).
Escribiente segundo D. Eduardo Aguirre López :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
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Escribiente segundo D. Rafael Argibay Fernández : ; Sanitario segundo D. Fernando Latorre Belmonte-:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre J 360 i3eseta mensuales, a partir de 1 de
octubre
de 1955.—(1). .
'
de 1955.—(1). ,
Escribiente segundo D. Miguel A vil:a - I3ustillo : -Sanitario segundo D: Braulio Martínez
Pousa :
115 pesetas, mensuales, á partir de 1 de octubre 360 pesetas mensuales,. a partir de
1 de
-
octubre
de 1955.--(1). • de 1955.-0).
Escribiente segundo D. Francisco Cabeza Sobrino : Sanitario segundo D. Enrique Picallo
Gómez:
360' pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre , 115 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre
de 1955.—(1). de 1955.—(1 ). .
Escribiente Segundo D. Andrés Cervantes Acosta : Sanitario segundo D. Miguel Santiburciel Cornejo :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1). ' _ de 1955.—(i).
Escribiente segundo D. Manuel Contreras Carras= Sanitario segundo D. Mario Vázquez González:
co : 360_ pesetas mensuales, a partir .de 1 de octubre 360 pesetas mensuales; a partir de 1 de" octubre
de 1955.—(1). de 1955.—(1). -
Escribiente segundo D. Eladio Domínguez Pérez : Celador segundo de Puerto y Pesca D. Emilio
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre Andrés Herrera : 360 pesetas mensuales, a partir de
de 1955.—(1>f. 1 de octubre de 1955.—(1):
Esribiente segunclo D. Francisco López Conesa : Celador segundo de Puerto y Peca D.c- Gilberto
360 pesetas Mensuales, a partir de 1 de octubre Castro Gordón : 360 pesetas mensuales, a partir kl<_
de 1955.—(1). 1 de octubre de 1955.—(1). -
-
-
Escribiente segundo D. Antonio Padilla Repeto : Celador segundo de Puerto y Pesca D. Cayetano
360 pesetas mensuales, a partir de _ 1 de octubre , Corrales Amuedo : 360 pesetas mensuales, a -partir
de 1955.—(1). , de- 1 de" octubre de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. José B:- Puentes Feal: Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Cres
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre po Maestre : 360 pesetas mensuales, a_ partir de
de 1955.—(1). . _1 de _octubre. de 1955.—(1).
'
Escribiente segundo D. Antopio Quirant. Botella : Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan Gar
360 pesetas mensuales a partir de -1 de octubre' des Camps : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
de 1955.—(1). octubre de 1955.—( 1).
'
Escribiente segundo D. José Ruhí Capdevila : Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ignacio
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre Hermo Moares : 360 pesetas mensuales, a partir de
de 1955.—(1). 1 de octubre de 1955.—(1). .
Escribiente segundo D. Manuel Santiago Sanmar- Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan B. :fi
tín : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre ménez Cabrera : 360 pesetas mensuales. a partir de
de 1955.—(1). • -1 de octubre de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Francisco Tenfeiró Ger-- Celador segundo de Puerto y Pesca D. Joaquín
- made : 360 pesetas- mensuales, a partir de 1 de octubre Jiménez Gutiérrez : 360 pesetas mensuples, a partir
de 1955.—(1). de 1 de octubre de 1955.— ( 1) . - .
'Sanitario segundo D. Ramón Arbona Más : Celador se.gundo de Puerto y Pesca D. Manuel
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre Martínez Hermida : 360 pesetas mens"uales, a partir
de 1955.—(1). , \ de 1 de octubre de 195.---(1. ). ,
Sanitario segundo D. Manuel 'Botello Carralónj Celador segundo de Puerto y Peca D. Nicolás
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre Más Wene : 360 pesetas; mensuales, a partir de 1 de
de 1955.—(1 ). •octubre de 1955..--( 1 ) -
Sanitario segundo D. Mig-uel (-Jai-cía Iglesias :
,
Celador segundo de Puerto y Pe-sca D. Vicente
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre Molina Fuentes : 360 pesetas mensualcIs, a partir - de
de 1955.—(1). 1 de 'octubre de 1955.—(1 ). .
Sanitario segundo D. Felipe Hernández Lizón : Celador segundo de Fuera) y Pesca -D. Benjamín
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre Monjas Yuste : 360 pesetas mensuales. a partir de
de 1955.(2). 1 de octubre de 1955.---( U).
-
-
Sanitario segundo D. Andrés Herrera Campos : Celador segundo de Puerto .v Pesca D. Emilio
115 pesetas mensuales, a partir de 1 • de octubre Montero Rodríguez : 360 pesetas mensuales. a partir
de 1955.—(1.). Hde 1 de octubre de 1955.-0 ).
Sanitario segundo D. Bernardo \juaneda Roca : Celador segundo de PuertO y Pesca D. Enrique
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oetubre Pagés García : 360 pesetas mensuales, a partir de
de. 1955.— ( 1 ) . 1 de octubre de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Diego . Lagares Rodríguez : Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan F. Pé- -360 pesetas mensuales, a partir de. 1 de octubre rez Pérez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1, dede 1955.—(1)., 1 1. de octubre de 1955.—(1). _
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Celador segundo de Puerto y Pesca D, Francisco
Rodríguez Gómez : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(
Celador segundo de Puerto y Pesca 1). _fosé RosGarcía ; 360 pesetas mensuales, a partir (le 1 de
octubre de 1955.—(1
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Emilio Sal
gada Ferreiro : 360 pesetas mensuales, a partir de1 de octubre de 1955.—W..
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan Seoa
ne Blanco : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 deoctubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto- y Pesca D. Juan SotoSánchez : 360 -pesetas mensuales, a partir de 1 deoctubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Adolfo To
rres Campaña : 360 pesetas mensuales, a partir de
•1 de octubre de 1955.—(1).
Vigía segundo de Semáforos D. Manuel Miramon
tes Cernadas : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Sargento Sanitario D. Inocencio Collado 1VIiralles :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
, Sargento Sanitario D. Luis Vivas Rodríguez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Sanitario D. Armando Otero Rodríguez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Sanitario D. Manuel Luna Rivera pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1)
Celador segundo de Penitenciaría D. Antonio De
vesa Morales : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955..--(1).
-
Celador segundo de Penitenciaría D. Antonio Sán
chez Amate : 360 pesetas mensuales, .a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Penitenciaría D. Antonio To
rres Ripoll : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Buzo segundo D. Antonio Barba Alba : 115 pesetas
mensuales, a partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Angel Novo
Cadenas : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de • Marina D. Antonio An
dréu Cremades : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 19-55.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Pedro Mar
tínez Pérez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Julián Mar-.
tin Andrés : 360 pesetas mensuales. a partir de 1 de
enero de 1956.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Ginés Sán
chez García : 360 pesetas mensuales., a partir de 1 de
febrero de 1956.--(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Enrique A.
Numero 3.
,
Pita Fernández : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de septiembre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Marcos Bel
monte Batista : 360 pesetas mensuales, a partir de1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Salvador
Ponce López : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 deoctubre de 1955.—(1).
Sargento de In'fantería de Marina D. Francisco
Volgado Hermida : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1 ).
Sargento de Infantería de Marina D. Pejerto. Ro
dríguez Hernández : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubN de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel de
la Mata Castro : 360 pesetas mensuales, a pártir de
1 de octubre cle 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
González Valdés : 360 pesetas mensuales, a 'ni-dr de
1 de dctubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. José A. Váz
quez Vázquez : 360 pesetas Mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Miguel Fer
nández Gómez : 115 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—( 1).
Sargento de Infantería de Marina D. José Torres
Juan : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.-----(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Juan A.
Méndez Graña: 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Gon
zález Santamaría : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Pablo Soler
Beltrán :
• 360 pesetas mensuales, 'a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Sargento de /Infantería de Marina D. Francisco
Ginar Tugores : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Daniel • de
Pedro Parrona : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Agustín Ber
nabéu Mosquera : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio Ro
dríguez Trufero : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de• 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio del
Castillo González : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.-0.1.
• Sargento de Infantería de Marina D. Pascual Re
vuelto Sánchez : 360 pesetas mensuales, a partir ae
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. José Fer
nández Corbi : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Díaz
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Núñez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
Benítez Parrilla : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.-0
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Costa
Cardona : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
Luna Méndez : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octub4>re de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. José María
Rey : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Damián Ba
rril -Rosales : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Mar
tínez- Illán : 360 -pesetas mensuales, .a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
- Sargento -de 'Infantería de Marina. D. Antonio Ruiz
Gómez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Sargento de Infántería de Marina D. Florencio
Andújar Herreros : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955-.—(1).
Sargeno de Infantería de Marina D. Mariuel Bar
ba del Río : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1). •
Sargento de Infantería de Marina D. Enrique Za
mora Baños : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Fer
nández Rodríguez : 360 pesetas mensuales, a partir .
de 1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Vicente Mar
cos Iglesias : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 dé
octubre de 1955:—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Joaquín Gol
dar Figueroa : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
"
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
Alcaraz Vivancos : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1); -
Sargento de Infantería de Marina D. Andrés Oli
ver Castelo : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería. de Marina D. José Berro
cal Balanza : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 dé
octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Franciko
Ibáñez Miranda : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de -1955.—(1).
'Sargento de Infantería de Marina D. Tomás 011a
Orta : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—(1).
_ Sargento de Infantería de Marina D. Jesús Moya
Repolet : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Pedro Ruiz
•
Martínez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.----.(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio Be
rrocal Balanza : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio Al
varez Fernández : 115 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Saturnino
Turrillo Pecos : 115 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—( 1 ).
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco.,
Baeza Panjón : 115 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio Va
brin° de Arce : 115 pesetas mensiiales, a partir de
'1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de -Infantería de Marina don
Rubén Fernández López : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 -de octubre de 1955.-0:
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Rodrigo Trinidad Ramón : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
* Músico de segunda de Infantería de Marina don
Pascual Caballero Fernández 360 pesetas mensua
les, a partir de 1 de octubre de 1955.—(1). -
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Luciano López Fraguela 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.— ( 1 ) .
Músico de segunda de Infantería de Marina dón
Santiago Vázquez Fachal 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de .Marina don
°limpio González Pérez : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.--(1) .
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Joaquín Ortega Llarena : 360 pesetas mensuales, a
partir *de 1 de octubre de 1955.—( 1 ) .
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Manuel Calvo Feal 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—( 1 ).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Tomás Muñoz Moreno : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Gabriel Pereiro Cores : 360 pesetas mensuales, a partir de 1. de octubre de 1955.—(1):
Sargento Maestro de Banda D. Manuel Alvarez
Romero : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Amadeo Corbi Ruiz : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre de 1955.—( 1 ) .
Músico de segunda de infanteria de Marina don
Francisco Miranda Redondo : 360 pesetas mensuales,
a partir de 1 de octubre de 1955.—( 1 ) .Músico de segunda de Infantería de Marina don.Jaime Vallespir Sanz : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de 'octubre de 1955. (1).
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Músico de segunda de Infantería de Marina don
Francisco Barcala Velázquez : 360 pesetas mensua
les, a partir de 1 de octubre-de 1955.—( 1 ).
Músico. de segunda de Infantería. de Mariiia don
José Cle-ment Pérez 360 pesetas mensuales, a par
tir de 1 de -octubre de .1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería .de Marina don
Lucio San Eugenio : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico do segunda de Infantería de Mal ina (11)11
Eusebio Ríos Franco : 360 pesetas mensuales, a par7
tir de 1 de octubre de 1955.-0 h
Músico de segunda de Infantería de Marina d9n
Antonio Ayala Mártínez : 360 pesetas mensuales, a
partir de -1 de octubre de 1955.-0 ).
Músico de segunda de Infantería. de- Marina clon
Jaime Ríus Villar : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—( 1 ).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Vicente García Celorrio : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.---(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina. don
Antonio Martínez Gambín : 360 pesetas. mensuales,
a partir de •1 de octubre de 1955.—( 1 ),
i\lúsico .de segunda de Infantería de Marina donMúsico de segunda de Infanterías ina don
Antonio García Alvarez : 360 pesetas mensuales a
1
José Camacho Vizcaíno : 75 pesetas mensuales, a-par-
,
partir de de octubre de 1955-.—.(1 ).
tir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Constantino Lozano Gómez : 360 pesetas. mensuales,,
a partir de 1 de octubre de 1955.----1(1 ).
Músico de segunda" de Infantería de Marina doni
Fidel .Sande Muiño : 360 pesetas mensuales, a partir
/de 1 de octubre de 1955.—( 1). •
Músico de segur* de Infantería de -Marina don
Alejandro Paz Gómez : 360 pesetas mensuales, a par
tir de 1 de octubre de 1955.—(1 ).
Músico de segunda (le Infanterja de i, asirla(Ion
Antonio 1307.0 Chacón : 360 pesetas mensuales, a par
tir de 1 de octubre de 1955.—(1 ).
Músico de segunda de Infantería .de Marina don
Romualdo Bareala Velázquez : 360 pesetas mensua
les, a partir de 1 de octubre de- 1955.—(1 ).
Músico de segunda de Infantería de Marina' don
Juan Pagan López : 360 pesetas mensuales, a plutir
de 1 de Octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina clon
Ramón Pérez Barcia 360 pesetas mensuales, á par
tir de 1 de octubre de 1955.—(1)
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Francisco Chanza 'borra : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1 ). •
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Francisco Sánchez Periago : 360 pesetas 'mensuales,
a partir de 1 de octubre de -1955:—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Antonio del Solar Santos 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería -de Marina clon
José Tomás Pérez : 360 pesetas mensuales,
ah. partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina clon
Andrés Vidal Ortega 360 pesetas mensuales, a par
tir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Andrés Moreno Rincón : 160 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de J955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina clon
Eleazar Mota Cansado 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Francisco Moreno Rincón : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955,—(1).
Sargento Maestro de Banda D. [osé Torres Roig- :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
OBSERVACIONES.
(1 ) En cumplimiento a la Orden Ministerial de_
11 de junio de 1955 (D. O. núm. 131 ),.se le confir
ma en el derecho al percibo del premio de Especia
lidad en la_ cuantía que se le señala, que ya percibía
con anterioridad con arreglo a. lo dispuesto en 1 f.
Ley de 25 de noviembre de 1.940 (D. O. núm. 280).
(2 ) Se le concede derecho al percibo del premio
de Especialidad en la cuantía y desde la fecha que
sé expresa, primera _revista administrativa siguiente
a la de perfeccionamiento de derecho, con arreglo
a la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280) y Orden Ministerial de 9 de febrero
de 1955 (D. O. núm. 35).
(3) Se rectifica la concesión otorgada por Or
den Ministerial anterior, en el sentido que se ex
presa en la presente, fior corresponderle así confor
me a las disposiciones vigentes. -
o
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria. Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con'
la Junta de Clasificación y Recompensas y Asesoría
General, vengo en conceder al Soldado de Infantería
de Marina Félix Domingo Fernández la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, como herido en acto del
servicio, con calificación de grave y con ciento se
senta y tres días de curación. Concesión que lleva
aneja el percibo de seis pesetas diarias por el tiempo
que duró la curación, más cuatrocientas pesetas por
una sola vez. Todo con arreglo a lo que determina
el Reglamento de 15 de marzo de 1940 (D. O. nú
mero 84) y Orden Ministerial de 9 de junio de 1952
(D. O. núm. 135),
Madrid, 2 de enero de 1956.
E5ccmos. Sres.
Sres. .4.
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Marina.—Recompensas.----Como comprendidos en
el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 15 •de
febrero de 1951 (B. O. núm. 53) y en las condicio
nes .que determina el apartadQ b) del artículo 1.°, del
Decreto de este Ministerio de 31 de enero. de 1945..
( D. O. núm. 73), se concede la Cruz dç primera
clase del- Mérito Militar, con distintivo blanco, pén
sionada con eL 10 por 100 del sueldo _de sus empleos,
11 partir de 1 de enerd de 1954, a los Condestables
segundos de la Armada, Celadores Instructores de
primera, D. José Máría Pérez Mayobre y D. José
María Casanova Blanco, por su permanencia en los
Territorios Españoles del Golfo de Guinea y con 'car
go a su Presupuesto.
Madrid, 29 de diciembre de 1955.
. MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 295, pág. 1.067.)
o
RECTIFICACIONES.
-oc
Padecido error material en la publicación de la
Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1955
(D. 0. núm. 293. pág. 2.046), referente a trienios
y aumentos de sueldo del personal de la Armada, se
entenderá rectificada en la forma siguiente :
DICE o
Capitán de Navío Sr. D. Juan J. Jáuregui y Gil
Delgado. 13.000. 13 trienios. 1 enero 1956.
DEBE DECIR:
Contralmirante Excmo. Sr. D. Juan I. jáuregui y
Gil Delgado. 13.000. 13 trienios. 1 enero 1956.
Madrid, 3 de enero de 1956.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Dáinaso Beren
guer y de Elizalde.
•
EDICTOS _
Página 23.
Don José -Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del Expedien
te de Varios de esta jurisdicción, número 75
de 1955, por extravíos de la Libreta de Inscripción
Marítima. de Enrique Vilarifio Sesar,
Hago saber : Que por decre-to auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Base Naval de Canarias, de
fecha 12 de diciembre d(-41 año en curso, ha sido de
clarado justificado el -extravío del documento ante
riormente citado, quedando, por tanto, nulo y sin va
lor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no lo entregue a las Autoridades- -de Ma
rina.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de diciembre de 1955.
El Comandante, juez instructor, José Fernández.
Don Francisco Camacho Dietta; Alférez de Navío,
Juez instructor de la Comandancia Militar dé Ma
rina de Ceuta, 44,
Hago -saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de! Tro
zo de Ceuta, al folio 113 de 1943, Domingo Cordón
Mesa, se declara nulo y sin valor alguno el documen
to extraviado ; incurriendo en la responsabilidad
que la Ley señala la persona o personas que lo po
sean y no lo entreguen a la Autoridad de Marina.
Ceuta, a 21 de diciembre de 1955.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, Francisco Camacho.
a
En la mañana del día 21 de diciembre del actual
fué hallado en aguas internacionales del río Bidasoa,
a unos 300 metros de la pista del Aeropuerto y eldesembarcadero de Hendaya (Francia), el cadáver
de un feto humano de 55 centímetros de largo, unos4,500 kilogramos de peso y ojos oscuros.
Los que pudieran suministrar noticias referentes
al mismo o cualquier otra pertinente deberán pre
sentarse al señor Juez, Capitán de Infantería de Ma
rina D. Ramiro Espín Carrascosa, en la Comandan
cia Naval del -Bidasoa, pues, haciéndolo así, contribuirán a la mejor administración de la Justicia.
Fuenterrabía, a 21 de diciembre de 1955.—E1 Ca
pitan de Infantería de Marina, juez instructor, Ra
miro Espín.
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